






















































ル ･コミュニケーションB｣及び ｢オーラル ･コミニュケーションC｣､｢リー ディング｣及
び ｢ライティング｣の各科目で構成する｡













































































































































































































せ た り､書 き換 えさせ るのでは､不十分 になって くる｡controledない しはguided
compositionからfreecompositionの基礎力までつけることが必要であろう｡
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